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国 立 大 学 47 165
公私立大学 12 75
短大・高専等 5 128
他 省 庁 7 11
国会図書館 6 6
共同利用機関 7 11
民 間 機 関 4 38
そ の 他 6 61
外 国 13 150
合　　計 107 645
国　別 機関数 人　数
日　　　 本 95 498
中 国 3 73
欧　　　 州 3 21
韓 国 2 45
米　　　 国 1 2
そ の 他 3 6
合　　計 107 645
